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Annotatsiya: Maqolada O‘zbekistonda ta’lim tizimini moliyalashtirishdagi 
islohotlar hamda ulardan kutilayotgan moliyaviy natijalar tahlil qilingan. Yetuk xorijiy 
va mahalliy iqtisodchi olimlarning taʻlim tizimini moliyalashtirishpf oid qarashlari, 
fikrlari solishtirma tahlil qilingan. Mamlakatimizda izchillik bilan amalga 
oshirilayotgan taʻlim sohasidagi islohotlarning moliyaviy jihatlari tadqiq qilingan va 
xulosalar berilgan. 
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Abstract: The article analyzes the reforms in the financing of the education 
system in Uzbekistan and the expected financial results. The views of leading foreign 
and domestic economists on the financing of the education system are compared. The 
financial aspects of the ongoing reforms in the field of education in our country have 
been studied and conclusions have been drawn. 




O‘zbekiston Respublikasida ta’lim sohasida amalga oshirilayotgan keng qamrovli 
islohotlar barcha yoshlarning ta’lim xizmatlaridan bir xilda foydalanishi, o‘qituvchilar 
malakasi va ta’limning yuqori sifatini ta’minlashga qaratigan. Ta’lim sifati va 
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samaradorligini oshirish bilan bir qatorda tizimni rejalashtirish va moliyaviy 
ta’minlash masalalari islohotlar markazida turadi. 
Ta'lim har bir jamiyatning ajralmas tarkibiy qismi, madaniyatni rivojlantirishning 
yuksak ko‘rsatkichi hisoblanadi. Ijtimoiy tajribaning bog‘lovchi bo‘g‘ini sifatida u 
madaniy an'analar butunligi va vorisiyligini hamda jamiyat taraqqiyotini ta'minlaydi. 
Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta’kidaganidek “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda 
Uchinchi Renessans poydevrini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, 
buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug’beklar, Navoiy va 
Boburlarni tarbiyalab beradigan muhim sharoitlarni yaratishimiz kerak. Buning 
uchun, avvalambor, ta’lim va tarbiyani rivojlantirish, sog‘lom turmush tarzini qaror 
toptirish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g‘oyamizning asosiy 
ustunlari bo‘lib xizmat qilishi lozim. 
Ushbu maqsad yo‘lida yoshlarimiz o‘z oldiga katta marralarni qo‘yib, ularga 
erishishlari uchun keng imkoniyatlar yaratish va har tomonlama ko‘mak berish 
barchamiz uchun eng ustuvor vazifa bo‘lishi zarur. Shundagina farzandlamiz 
xalqimizning asriy orzu-umidlarini ro‘yobga chiqaradigan buyuk va qudratli kuchga 
aylanadi” [1]. 
Bir so‘z bilan aytganda, bola tug‘ilganidan boshlab, 30 yoshgacha bo‘lgan davrd 
uni har tomonlama qo‘llab-quvvatlaydigan, hayotda munosib o‘rin topishi uchun 
ko‘mak beradigan, yaxlit va uzluksiz tizim yaratiladi. 
Dunyo tajribasi shuni ko‘rsatadiki, yosh avlodni har tomonlama barkamol etib 
voyaga yetkazish uchun sarflangan sarmoya jamiyatga o‘n yuz barobar ko‘p foyda 
keltiradi. 
Shuni aytishimiz kerakki davlat byudjetdan ta’lim tizimini moliyalashtirishni 
samarali tashkil etish masalasi bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri 
hisoblanadi. 
Mavzuga oid adabiyotlar tahlili 
Ta’lim tizimini, jumladan xalq ta’limi tizimini moliyalashtirish mexanizmi va 
ta’limni moliyalashtirishni takomillashtirish yo‘llarini ishlab chiqish borasida xorijlik 
va mamlakatimiz iqtisodchi olimlari izlanishlar olib borgan va o‘z qarashlarini 
namoyon etganlar. 
Iqtisodiyot bo‘yicha Nobel mukofoti sovrindori G.S.Bekker o‘z nazariyasida 
intellektual kapitalga ham davlat, ham xususiy sarmoyalarni amalga oshirish iqtisodiy 
zarurat ekanligini asoslab bergan. Uning fikricha, fuqarolarning ta’limiga, tibbiyotga 
va kadrlarni to‘ldirishga yo‘naltirilgan ijtimoiy dasturga sarmoyalar kiritish-bu yangi 
texnologiyalarni yaratishga sarmoya kiritish bo‘lib, faqat kelajakda katta foyda 
keltirishi mumkin [2]. 
Ta’limni rivojlantirishda uni moliyaviy mablag‘ bilan ta’minlash, ya’ni 
moliyalashtirish muhim ahamiyatga ega.  
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O‘zbekistonlik iqtisodchi olimlardan A.O‘lmasov hamda A.Vahobovlar 
moliyalashtirish iqtisodiyot subyekti faoliyatining pul bilan ta’minlanishi bo‘lib, ular 
bir nechta usullar orqali amalga oshirilishini, jumladan, o‘zini-o‘zi moliyalashtirish, 
byudjetdan moliyalashtirish va homiylar tomonidan moliyalashtirishni e’tirof etgan 
[3]. 
T.Malikov va N.Haydarovlarning fikricha, “Moliyalashtirish deyilganda rejada 
ko‘zda tutilgan tadbirlarni amalga oshirish uchun subyektlarga byudjet va byudjetdan 
tashqari mablag‘larni taqdim etish tushuniladi. U pul mablag‘larini taqdim etishning 
o‘ziga xos shakl va metodlari bilan xarakterlanadi hamda ma’lum bir prinsiplarga 
tayanadi [4]. 
Ta’lim sohasi o‘ziga xos moliyaviy mexanizm bilan tavsiflanadi. 
S.A.Belyakov ta’limni moliyalashtirish-ta’lim xizmatlariga haq to‘lash bilan 
bog‘liq munosabat bo‘lib, ushbu xizmatdan foydalanmaydigan davlat tomonidan emas, 
balki ushbu xizmatdan foydalanmaydigan davlat tomonidan ko‘rsatilishini e’tirof 
etgan.  
O‘zbekistonlik iqtisodchi olimlardan Z.Sirojiddinova, B.Sugirboyev, 
B.Nurmuhammedovalarning fikricha, “Ta’lim tizimini moliyalashtirishga 
sarflanadigan mablag‘lar davlat va nodavlat manbalarga bo‘linadi”.  
Moliyalashtirishning davlat manbalari: 
➢ Davlat (respublika va mahalliy) byudjeti; 
➢ Davlat maqsadli fondlari [5]. 
O‘zbekistonlik iqtisodchi olim X.Do‘stmuhammad xalq ta’limini 
moliyalashtirishni takomillashtirish borasida olib borgan tadqiqotlari natijasida 
ta’limni barkamol insonni shakllantirishga qaratilgan investitsiya ekanligini e’tirof 
etgan. 
D.Rahmonovning O‘zbekistonda ijtimoiy sohani moliyalashtirishning 
metodologik asoslarini takomillashtirish bo‘yicha olib borgan tadqiqotida aytilishicha, 
“Ta’lim tizimini moliyalashtirish yo‘nalishlarini kengaytirish lozimligi ta’lim bilan 
aholini qamrab olishning dozarbligi orqali ifoda etiladi. O‘zbekistonda ta’limning 
qamrab olish darajasi birmuncha kichik raqamlarda bo‘lib qolayotganligi uning 
moliyaviy dastaklari bilan bevosita bog‘liq bo‘lishi mumkin”[6]. 
Tahlil va natijalar 
Mamlakatimizda izchillik bilan amalga oshirilayotgan ta’lim sohasidagi islohotlar 
zamirida Vatanimizni yanada taraqqiy ettirish, yoshlarni har jihatdan barkamol shaxs 
etib voyaga etkazish, sohalar uchun yuqori bilimga ega mutaxassislarni tayyorlashdek 
maqsadlar mujassamdir. Ilm-fan, zamonaviy va uzluksiz ta’lim tizimini yanada 
takomillashtirish zarur. Xalqimizda “ta’lim va tarbiya beshikdan boshlanadi” degan 
hikmatli bir so’z bor. Faqat ma’rifat insonni kamolga, jamiyatni taraqqiyotga 
yetaklaydi. Shu sababli, ta’lim sohasidagi davlat siyosati uzluksiz ta’lim tizimi 
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prinsipiga asoslanishi, ya’ni, ta’lim bog‘chadan boshlanishi va butun umr davom etishi 
lozim. Rivojlangan mamlakatlarda ta’limning to‘liq sikliga investitsiya kiritishga, 
ya’ni, bola 3 yoshdan 22 yoshgacha bo’lgan davrda uning tarbiyasiga sarmoya 
sarflashga katta etibor beriladi. Chunki ana shu sarmoya jamiyatga 15-20 barobar foyda 
keltiradi. Inson kapitaliga e’tiborni kuchaytirishimiz, buning uchun barcha 
imkoniyatlarni safarbar etishimiz shart. Shu-yildagi muhim amaliy qadam sifatida 
bolalarni maktabgacha ta’lim bilan qamrab olish darajasi 2021-yilda 65 foizga 
oshiramiz. 
 
1-rasm. 2021-yilda maktabgacha ta’limni rivojlantirish bo‘yicha 
 istiqbolli rejalar [1]. 
Oxirgi-yillarda mamlakatimizda ta’lim tizimiga doir bir qator islohotlar amalga 
oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan 
parlamentga murojatida 2021-yilda maktabgacha ta’lim tizimida kutilayotgan 
o‘zgarishlar haqida ma’lumot berdi. Unda aytilishicha, 2021-yilda maktabgacha ta’lim 
qamrovi darajasini 65 foizga oshirilishi rejalashtirilmoqda va 2023-yilga kelib bu 
ko‘rsatkich 75 foizga oshirilishi rejalashtirilmoqda. Shuningdek 2021-yilda 6 yoshli 
bolalarni maktabga maajburiy tayyorlash tizimini yo’lga qo’yish va 82 foizini 
maktabga bepul tayyorlashga jalb etilishi rejalashtirilmoqda. Uzoq qishloqlarda 
maktabgacha ta’limni uyda berish modelini YUNESKO va Jahon banki bilan 
hamkorlikda yo‘lga qo‘yilishi rejalashtirildi. 
 
• 2021 yilda maktabgacha ta'lim qamrovi 65 foizga, 2023 yil oxirida esa 75
foizga yetkaziladi. 600 milliard so‘m subsidiya berilib, 2 mingta xususiy
bog‘cha ochiladi; xususiy sektor ulushi 25 foizga yetadi.
• 6 yoshli bolalarni maktabga majburiy tayyorlash tizimi yo‘lga qo‘yiladi.
2021 yilda 6 yoshli bolalarning 82 foizi (560 ming nafar) maktabga bepul
tayyorlovga jalb etiladi.
• Uzoq qishloqlarda maktabgacha ta'limni uyda berish modeli yo‘lga qo‘yiladi.
YuNeSKO va Jahon banki bilan hamkorlikda.
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2-rasm. 2021-yilda umumiy o‘rta ta’limni rivojlantirish bo‘yicha 
 istiqbolli rejalar [1]. 
Yuqoridagi rasmda ko’rishimiz mumkinki 2021-yilda ta’lim tizimini 
rivojlantirish bo’yicha bir qator islohotlar amalga oshirilishi rejalashtirilmoqda. 
Birinchi masala sifatida bolalarning tahliliy kreativ fikrlash qobiliyatini 
o‘stirishga mo‘ljallangan darsliklarni tayyorlash va nashr qilib taqdim etishni yo‘lga 
qo‘yish. Shuningdek boshlang‘ich sinflarda DTS o’rniga bolaga ortiqcha yuklama 
bermaydigan yangi dastur ishlab chiqishni joriy etish maqsad qilingan.  
Shahar va tumanlardan olis maktablarga borib, dars beradigan o‘qituvchilar 
oyligiga 50 foiz ustama haqi to’lab berilishi kerakligi ma’lum qilindi. Agar boshqa 
viloyatdan borib ishlaydigan bo‘lsa 100 foiz ustama to‘lanishi belgilab qo‘yildi.  
Shuningdek, kimyo-biologiya, matematika va axborot texnologiyalariga 
ixtisoslashtirilgan 197 ta maktab ochilishi va 10 ta prezident maktabi ochilishi 
rejalashtirilmoqda.  
Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, 2021-yilda umumta’lim tizimida juda yuqori 
islohotlar amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Darhaqiqat yoshlarimizni bilimli savodli 
bo‘lishi uchun va inson kapitaliga investitsiya kiritilayotganini ko‘rishimiz mumkin.  
Bolaning tahliliy va kreativ fikrlash qobiliyatini o‘stirishga mo‘ljallangan yangi
darsliklar tayyorlash boshlanadi.
Boshlang‘ich sinflarda DTS o‘rniga bolaga ortiqcha yuklama bermaydigan «Milliy o‘quv
dasturi» joriy etiladi.
Boshqa tumandagi olis maktabga borib, dars beradigan o‘qituvchilar oyligiga 50 foiz, 
boshqa viloyatga borib ishlasa 100 foiz ustama to‘lanadi.
Hududlarda xususiy maktablar faoliyatini rag‘batlantirish uchun byudjetdan subsidiyalar 
ajratiladi.
Hududlarda xususiy maktablar faoliyatini rag‘batlantirish uchun byudjetdan subsidiyalar 
ajratiladi.
10 prezident maktabi; kimyo-biologiya, matematika va ATga ixtisoslashgan 197ta 
maktab ochiladi.
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3-rasm. 2021-yilda Oliy ta’limni rivojlantirish bo’yicha istiqbolli rejalar [1]. 
Mamlakatimizda ta’lim tizimini rivojlantirish uchun ko’plab islohotlar amalga 
oshirilmoqda. Oliy ta’lim tizimini rivojlantirish bo’yicha 2021-yil uchun bir qator 
islohotlar amalga oshirilishi rejalashtirildi. Bulardan oliy ta’lim muassasalarida davlat 
grantlari sonini kamida 25 foizga oshirilishi belgilandi. 
2021-yilda xotin-qizlar uchun grantlar soni 2 barobarga oshirilishi va 2 mingtaga 
yetkazilishi rejalashtirildi. Shu bilan birga a’lo o‘qiydigan ehtiyojmand qizlar uchun 
stipendiyalar ta’sis etilishi belgilandi. 
2021-yildan boshlab 30 ta oliy ta’lim muassasalarda o‘quv dasturlaini ishlab 




4-rasm. 2021-yilda oliy ta’limdan keying ta’lim tizimini rivojlantirish  
bo‘yicha istiqbolli rejalar [1]. 
OTMlarda davlat grantlari soni kamida 25 foizga oshiriladi.
Xotin-qizlar uchun grantlar soni 2 barobarga oshirilib, 2 mingtaga
yetkaziladi. A'lo o‘qiyotgan ehtiyojmand qizlar uchun stipendiyalar
ta'sis etiladi.
Davlat kadrlar tayyorlash bo‘yicha xususiy OTMlarga ham buyurtma
bera boshlaydi.
30 ta OTMga o‘quv dasturlarini ishlab chiqish, qabul kvotasi va
moliyaviy masalalarni mustaqil hal qilish huquqi beriladi.
• 2021 yilda «El-yurt umidi» jamg‘armasi orqali yetakchi xorijiy OTMlarga
magistratura va doktoranturaga o‘qishga yuboriladigan yoshlar soni 5 barobarga
oshiriladi
• 2021 yilda ilm-fan sohasida oliygohlar va ilmiy tashkilotlardagi doktorantlar soni
2017 yilga nisbatan 3 barobarga oshiriladi (4,5 ming nafarga yetadi).
• Ilmiy unvonlar va darajalar berish vakolati oliygohlarning ilmiy kengashlariga
o‘tkaziladi.
• Fizika va chet tillari keyingi yilga ilm-fanning ustuvor yo‘nalishlari etib
belgilandi.
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 Oliy ta’lim tizimidan keyingi ta’lim tizimini rivojlantirish va o‘qishga kiruvchi 
yoshlar sonini 5 barobarga oshirilishi ko’zda tutildi. Shuningdek 2021-yilda ilm-fan 
sohasida oliygohlar va ilmiy tashkilotlardagi doktorantlar soni o‘tkan-yilga nisbatan 3 
barobarga oshirilishi aytildi. Bu islohotlar mamlakatimiz ta’lim tizimiga ijobiy ta’sir 
ko‘rsatishiga ishonamiz.  
Xulosa va takliflar 
Islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu islohotlarning asl maqsadlarini 
taʼminlash, uning samaradorligiga erishishlik uchun nimalar qilmoq zarur? Yuqorida 
aytib oʻtilganlardan kelib chiqib, taʼlim tizimini moliyalashtirish, budjet 
mablagʻlaridan foydalanish samaradorligini oshirish boʻyicha xulosalarimiz va 
takliflarimizni keltirib oʻtamiz. Bizning fikrimizcha, quyidagilarni amalga oshirish 
maqsadga muvofiq sanaladi: 
- budjet va avtonom tashkilotlarga kengroq vakolatlarni, jumladan 
moliyalashtirish va xarajatlarni boshqarish sohasida, berish orqali yangi turdagi budjet 
muassasasiga oʻtishni yakunlash; 
- taʼlim muassasalari daromadlarining oʻsishini taʼminlash, bu esa aholi jon 
boshiga moliyalashtirishning joriy qilingan moliyaviy mexanizmlari va mehnatga haq 
toʻlashning yangi tizimi samaradorligini oshirish uchun zarur; 
- qisqa muddatlarda, yangi talablarni hisobga olgan holda, taʼlim tizimi uchun 
kadrlar - rahbarlar va menejerlarning malakasini oshirish boʻyicha chora-tadbirlarning 
tayyorlanishini taʼminlash; 
- birinchi navbatda qishloq joylarida joylashgan, kompleks yondashuv va 
yetarlicha uzoq vaqt talab qiladigan taʼlim muassasalari tarmogʻini optimallashtirish 
masalasini hal qilish; 
- kichik qishloq maktablarini qishloq aholi punktlari uchun ijtimoiy ahamiyatini 
inobatga olgan holda ularni subsidiyalashtirilgan moliyalashtirish mexanizmini ishlab 
chiqish va takomillashtirish. 
Faqatgina yuqoridagi vazifalar kompleks yechilgan taqdirda, taʼlim 
muassasalarini moliyalashtirish tizimini isloh qilish boʻyicha amalga oshirilayotgan 
chora-tadbirlar oʻz samarasini beradi hamda barcha oʻquvchilarga yashash joyi, 
ijtimoiy, mulkiy holatidan qatʼi nazar, zamonaviy taʼlim standartlariga javob beradigan 
va Oʻzbekiston hududlarining innovatsion ijtimoiy yoʻnaltirilgan rivojlanish 
talablariga mos keladigan yuqori sifatli taʼlim olish imkonini beradi. 
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